































































































































































































































































































































































































































据 200 年 6月
统计
,
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”
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如果 3 0%的个体答对 20 题以下
,
那么原
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下基层调查研究— 选择课题 , 一聘请专家编写教材— 登记招生— 收费注册一一上课实习一一收集反映 、 分析效
果— 研究下
一期的课程内容和改进办班方
法
。
澳大利亚为了确保培训机构管理的良性
运转
,
不少培训中心都在培训主任之下设有
“
协调员
”
这一职位
,
独立负责具体学科培
训的研究
、
管理和教学工作
。
这一职位的设
置
,
有利于解决教师继续教育中日益激增的
“
信息知识
”
和教师
、
学员有限的学习时间
之间的矛盾
。
澳大利亚还非常重视教师继续
教育的评估工作
,
建立了一套相当完备的教
师继续教育评估体系
,
国家培训局根据这套
体系
,
每年定期对全国继续教育机构的工作
进行检查
,
以确保继续教育的质量
。
